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Resumen:Seofreceenesteartículounapanorámicasobrelos trabajosquecon metodología
S.LG. desarrollaesteequipodeinvestigacióntantosobreel cascourbanode Écijacomosobre
su territoriohistórico,atendiendoa la evolucióndelosprocesosdeterritorializaciónen él de-
sarrol1adosdesdeépocaromanaen adelante.
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l. INTRODUCCIÓN
En 1992,aprobadoy financiadopor la DGICYT (DirecciónGeneralde In-
vestigaciónCientíficay Técnica)seiniciaun Proyectode Investigaciónlcuyafinali-
dadesla realizacióndeun estudiopluridisciplinarsobrela evoluciónhistóricade la
ordenaciónterritorialy del paisajede Écija (Sevilla).En granmedida,se trata de
aplicara dichazonalasdistintasmetodologíasquesobreesteaspectoseutilizanen
cadauna de las disciplinasimplicadas:Geografía,Arqueología,Historia Antigua,
Historia Medieval,Historia Modernae Historia Contemporánea.
Los estudiospluridisciplinaresen esteámbitohan utilizado,en su mayoría,
fuentesde informaciónrestringidasal campoespecíficodecadainvestigador,dan-
do lugara unavisiónsesgaday parcialdeun procesohistóricoqueesdepor sí úni-
co. La estructuracióny ordenacióndeun determinadoámbitoterritorialdebetener
• Estetextosepresentócomoponenciaen el Workshop Sistemasde Informa«;áoArqueo-
lógica(SIG aplicadosemArqueologia),dentrodel 3.° CongressodeArqueologiaPeninsular
que tuvo lugaren la Universidadde Trás-os-Montese Alto Douro, Coimbra,el 23 de Sep-
tiembrede 1999.
•• Departamentode HistoriaAntigua.Universidadde Sevilla.
•••Departamentode Prehistoriay Arqueología.Universidadde Sevilla.
) Titulado entoncesEstudio diacrónicodeprocesosde territorialización:el modelodeEcija (Sevi-
lla).
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en cuentalos condicionantesgeográficosdetodotipo queinfluyenen dicho proce-
soy, a su vez,deberíarealizarsea partirde unavisióndiacrónicade los problemas
y procesoshistóricospor los queha pasadoel territorio.De ahí la importanciade
la pluridisciplinariedadcon que estáenfocadoesteestudio.La multiplicidadde
fuentesde informacióny demetodologíasa aplicarpor cadaespecialistahacenne-
cesariocontarcon algúntipo desoportequepermitaun eficientealmacenamiento,
gestión,análisis,visualizacióny presentaciónde losdatos.La eleccióndeun proce-
dimiento que permitasu rápida actualizacióny la generaciónde informacióna
partir deesosdatosconduceactualmentea la utilizacióndeun métodobasadoen
mediosinformáticos.Si, además,existela necesidadde su georreferenciación,los
Sistemasde InformaciónGeográfica(GIS) sonel instrumentoadecuadoparallevar -
a caboestalabor2•
La elecciónconcretadel ámbitogeográficoestáen funciónde las posibilida-
desque ofrecela document~cióntanto geográficacomohistórico-arqueológicade
dicho lugar.El territoriode Ecija (planoO),núcleofundamentalen el poblamiento
de la zona meridionalhispanadesdeépocaprerromana,poseeunasposibilidades
de estudioverdaderamentenotablesen la direcciónquesepropone,comoalgunas
aproximacionesparcialesse han encargadode ponerde relieve.Por otro lado, a
pesarde la actualidadde los estudiossobrepaisajerural y ordenaciónterritorial,
puededecirseque prácticamentetodos estáncentradosen épocashistóricasmuy
recientes,y no cabedudaqueesospaisajesagrariosnecesitandeun estudioquepo-
sibiliteuna interpretaciónhistóricaracional.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivogeneraldeesteProyectode Investigaciópesel estudiodel proceso
de territorializacióndel términomunicipalhistóricodeEcija (Plano 1),entendien-
do por tal las transformacionesquea lo largodel tiempohan ido produciendose
sobreel medionatural,y quequedanreflejadasen el paisajeactualde todo aquel
territoriodelquehayconstanciadocumentalciertaquepertenecióa la ciudadeEci-
ja. La secuenciacronológicadeestastransformacionespuedeobservarsea travésde
unaseriedehitosbásicos,queproporcionanunavisióndiacrónicadesu evolución:
la épocaprerromana,la territorializacióncolonialromana,la épocamusulmana,la
incidenciadel Repartimientode 1263,lastransformacionesterritorialesen el Anti-
guo Régimen,la Ilustracióny lasnuevasfundacionesCarolinas,y, por fin, los pro-
cesosdesamortizadoresdel sigloXIX.
En estesentidosetrata de analizarlos diferentescriteriosutilizadosen las
distintasépocassobrela ordenacióndelterritorio,y cómoéstaha ido modificándo-
se segúnlos interesesde cadamomento.Ello suponela delimitaciónde una serie
de objetivosfundamentalesentrelos queseencuentran:
2 Son muyescasosaún los estudiosde aplicacióndela tecnologíaGIS enel áreadel Bajo
Guadalquivir;cfr. MARTIN-BERMÚDEZ 1999sobrela prehistoriaen la campiñacordobesa,
o la reconstruccióndel trazado del acueductode Cádiz (ROLDÁN-BAENA-BLASCO-
-BERMÚDEZ-GARCÍA 1999),o los de MASSAGRANDE 1995,orientadosa la elaboración
de sistemasde prospección.Sobreel presenteproyecto,SAEZ-ORDÓÑEZ-SÁNCHEZ-MU-
ÑOZ-MÁRQUEZ 1999.
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Análisisdel hábitatruraly urbanoencadauno de losperiodoshistóricos,
y estudiode los diversoscondicionantesque influyenen el poblamiento
históricodel territorio.
Realizaciónde una cartografíadiacrónicacon los siguientesobjetivos:a)
deteccióndetodoslos parcelariosfósilesqueexistan,y su localizacióncro-
nólogica,b) detecciónde todoslos yacimientosarqueológicosdel hábitat
rural,conla elaboracióndelmapacorrespondientea cadamomentohistó-
rico,c) relaciónde dichosyacimientoscon lascondicionesnaturalesy an-
trópicasde suentorno(edafología,cercaníaa la red fluvial,análisisde in-
tervisibilidad,...), y d) estudiode los usosy aprovechamientospredomi-
nantesen el territoriodesdela antigüedad¡y de su relacióncon el tipo de
suelo,la red fluvialy lasvías de comunicación.
Estudiode lasvíasdecomunicacióny caminos,y su incidenciaen la orde-
nación territorial.Evoluciónhistóricade los mismosy análisisdel grado
de accesibilidaddel territorioen cadauno de los momentoshistóricos.
3. INFORMACIÓN DE PARTIDA
La datosa integraren el SIG y su organizacióndebenpermitirla generación
de una informaciónquerespondaa las principalescuestionesde formainteligible,
rápiday veraz.Esto suponela creaciónde una estructuraque facilitela introdu-
ccióny actualizaciónde una gran cantidadde ellos,procedentesde muy diversas
fuentesy épocas,registradosendistintosformatosy, a menudo,con diferentesgra-
dosde exactitudy certeza.La relacióndedatosintroducidoscomoinformaciónde
partidaes la siguiente:
3.1.Digitalizacióndecartografia
En el apartadode la digitalizaciónde cartografíaseha procuradoabarcarun
espectrolo másamplio posiblede mapas,de diferentesescalas,que ilustrasenla
evolucióndel territorio,en líneasgenerales,desdeel repartimientode 1263hasta
la actualidad.
3.1.1.Digitalizacióndeláreadeestudiosobrecartografía ctual
La cartografíarecienteseha digitalizadosobredos escalasfundamentalmen-
te, la 1:50.000de los mapastopográficosdel ServicioGeográficodel Ejércitoy la
1:10.000del Instituto Cartográficode Andalucía.El áreade estudioseleccionada
estácomprendidadentrode un recuadrocuyosvérticesextremosen coordenadas
UTM son: 30 S 292.000-4.177.000(al NO) y 30 S 335.000-4.137.000(al SE),
conteniendopor tanto una superficiede 43 x 40 Km, lo quesuponeunos 1.720
km2• Esta áreaha sido la utilizada para la digitalizaciónde las coberturasque si-
guen.El estudiohistóricoserealizasobreel términomunicipalmásantiguoconoci-
do, el del repartimientode 1263,reconstruido,a partirdel textoconservado,sobre
el mapa1:10.000.
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3.1.1.1. Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército
(E 1:50.000)
(E 1:50.000);proyecciónelipsoideHayford; serieL Hojas 942, 943, 964,
965, 986 Y 987;ediciónde 1989.Las coberturashan sido digitalizadasdentrode
los límitesdel recuadrode estudioconsiderado,y son lassiguientes:
3.1.1.1.1.Núcleosdepoblación
Coberturapoligonalcon los núcleosde poblacióncomprendidosdentrodel
áreade estudio,estoes,Écija, FuentePalmera,La Luisiana,Cañadadel Rosal.
3.1.1.1.2.Altimetría(isolíneasy cotas)
Distribuidaen doscoberturas,una linealque incluyelascurvasde nivel,con
la equidistanciade 20 m propiade la escala1:50.000a la queestándigitalizadas,
y otrapuntualcon los puntosde cota.
3.1.1.1.3.Hidrografía
Coberturalinealen la quesediferencianlos cursosde aguaprincipales(el río
Genil) y susafluentes,los arroyosdiscontínuosy los lagos.
3.1.1.1.4.Vías decomunicación
Coberturalineal,con su correspondientebasede datosasociadaen la quese
distingueentrecarreterasrevestidas,carreterasin revestir,caminoscarreteros,sen-
das,el antiguocaminodel ferrocarrilquenuncallegóa acabarse,las líneaseléctri-
casy lastuberíasprincipales.
3.1.1.1.5.Areade inundacióndel río Genil
Coberturapoligonalgeneradaa partir de los estudiosde paleogeomorfología
desarrolladosen la cuencabajadel río Genil.
3.1.1.1.6.Otrasinformaciones
Coberturapuntualmisceláneacon informacionesvariassignificativasrefleja-
dasen la cartografía1:50.000,comosonpozosy manatiales,casasy cortijos,can-
terasy minas,salinas,castillosy molinos.
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Setratadeun mapadistribuidopor e!InstitutoCartográficodeAndalucíaen
CD-ROM, en formatorásterTIFF, a escala1:10.000,y quecomprendelas54 ho-
jas correspondientesa las del 1:50.000antescitadas.
3.1.1.2.1. Límites administrativos
Coberturapoligonalen la queseha digitalizadoe! términomunicipalactual
deÉcija,incluyendoigualmentelassegregacionesdeCarlosIII: Aldea de!Villar (ju-
risdicciónde FuentePalmera- Córdoba),La Luisiana,FuentePalmeray Cañada
de! Rosal.Asimismose incluyenlos sectoresde los términosmunicipalescircun-
dantescomprendidosdentrodel áreade estudio:Hornachue!osy FuentePalmera.
3.1.1.2.2. Area de estudio
Es lo queseconsiderael términohistóricomunicipaly comprendeunacober-
tura linealque incluyeun áreade algomásde 105.000ha.,mediantela reconstru-
cciónde los límitesestablecidosen e!Repartimientode 1263.Setratade!término
másantiguoconocido,y comotal seha consideradoel másapropiadoparade!imi-
tar el áreade estudio,que así presentaun perímetrode 146 km., Y que incluye
todoslos términosmunicipalesactualesde Ecija, La Luisianay CañadaRosal,así
comopartesde losdeMarchena,FuentesdeAndalucía,Palmade!Río, FuentePal-
mera,La Carlotay Santaellla.El Repartimientode Écija esun documentoexcep-
cional queofrecela situacióndel términoen el sigloXIIP. El textonos presenta
cuatrorepartosdiferentes:en primerlugar,el delmismocascourbanode la ciudad
de Écija,divididoencuatropartesa mododecruz;a continuacióne!de!ténninode
la legua;en tercerlugarse procedea describirlos límitesterritorialesdel concejo
con el amojonamientodesu término;finalmentenosencontramoscon el repartoy
repoblaciónde las32 aldeasdentrodel término.Si bienel texto,comodecimos,es
del sigloXIII, sin embargo,sepuedeconsiderar,a tenorde lo expresadoen el mis-
mo,comomuestrade los límitesde!territorioenépocaárabe;efectivamente!tex-
to diceE noslossobredichospartidores,salimosdeE~ijaa ponerlos/ mojonesen los lugares
do los morosnosmostrasenenDios e en / sus ánimaspor la jura quejuraron do solíanser
en tiempode los/ moros,desuspadrese desusavuelos, y recurrentementea lo largode
la exposiciónde la delimitacióndel términoserecuerdaqueel recorridoquereali-
zaronlos partidoresjunto con los morossabidoresteníacomofinalidadrecuperare!
antiguoterritoriode I~ciudadárabe,en granparteabandonadoe incultopor la si-
tuaciónfronterizade Ecijaduranteel sigloXIII. La recuperaciónde los límitesde!
amojonamientosepuederealizarcon relativafiabilidada travésde la información
del mismotextoy de los querecogenprocesosequivalentesen ciudadescercanas
3 Hemos seguidolas edicionesde HERNÁNDEZ-SANCHO-COLLANTES DE TERÁN
1951:44-45y 259-264;SANZ 1976,asícomoel estudiodeGONZÁLEZ ]IMÉNEZ 1989.El
Amojonamientodel términode Carmona(1255)en GONZÁLEZ ]IMÉNEZ 1991:n.o 146.
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comoCarmona,de las indicacionesrecogidasen los pleitosde límitescon los con-
cejoscolindantespor los cualesseconocela pérdidade algunosterritoriosdel tér-
mino astigitanoen favorde los de Córdoba,Osuna,Palmadel Río, Estepay Mar-
chena4,asícomodeotrosdocumentosrelativosa los informesde lasvisitasdel tér-
mino querealizabanlosguardasdecampoparadetectarusurpacionesdeotroscon-
cejos.vecinos; inc1uímostambién la información de los libros de deslind~sy
amojonamientosdel sigloXV que seconservanen el Archivo Municipal de Ecija
(AM.E. libros 1617y 1618),asícomola primerasentenciadictadaporun juezde
nombramientorealrespectoa lasusurpacionespor particularesdeterrenospropie-
dad del concejoastigitanos.Todas las indicacioneshan sido trasladadasal mapa
mediantesu cotejocon la toponimiarecogidaen lasdistintasedicionesde la carto-
grafíaqueseutiliza en el proyecto.
3.1.1.2. Mapade suelos (E. 1:50.000)
Mapa edafológicode GUERRA-MONTURIOL 1954, cuyadigitalizaciónse
ha plasmadoen una coberturapoligonal.Se tratade un maparealizadocon unos
criterioshoyya desfasadosy cuyaproyecciónno eraUTM, por lo queactualmente
setrabajaen la elaboracióndeun mapadesuelosbasadoen laspotencialidadesde
éstosa partir de los Mapas provincialesde suelosdel Ministerio de Agricultura
(MINISTERIO DE AGRICULTURA 1975).
3.1.2.DigitalizacióndelnúcleourbanodeÉcijasobrecartografía
catastralactual
Para la digitalizaciónde lasentidadescatastralesdel núcleourbanoseconta-
ba comoinformacióndepartidacon el planovectorial,en formatoDGN, realizado
por la OficinaTécnicadeDelineacióndelÁreadeUrbanismodelAyuntamientode
Écijaen 1994,queutilizó paraellounaestacióndetrabajoconsoftwareMicroSta-
tion paraUNIX con tabletadigitalizadoraAO, sobrela basede la cartografíadel
Centro deGestiónCatastraly CooperaciónTributaria (CGCCT), a escala1:1000,
de 1990.Estacartografía,a suvez,sehabíaido actualizandoy corrigiendosobreel
terrenopor partede la mismaOficina Técnica,por lo que constituíauna buena
basede partida.
Parasu utilizaciónen un GIS, estainformacióndebíaserenlazadacon la ba-
sede datosde referenciascatastralescorrespondiente,contenidasen la Tabla Cen-
4 Acuerdode 25 de juliOde 1313entrelos Concejosde Córdobay Écija;de 22 de sep-
tiembrede 1393y 21 deenerode 1395conel deOsuna;de24 deagostode 1406conPalma
del Río, de 2 de marzode 1412con Estepa(sentenciade divisiónde términosentreÉcija y
Estepade 13 de octubrede 1419,Y de 15 de junio de 1434con Marchena,retornandouno
de 1322.
5 A.M.E. Libro n.o 1607,f. 6r. RecogidoenMartín 1990:309-310.A;M.E. carpetan,n.o
60: Sentenciadadapor Juan Conzálezde Vargas,juez, enfavor de la ciudaddeEcija, sobretierras,ca-
ñadas, vaderas,abrevaderosy otraspropiedadesconrejilesquele habían sidoentradasy tomadascontra
su voluntad.
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so del CGCCT, punto de partidaa su vez para el enlacecon nuestrasbasesde
datosarqueológicas.Esto exigíacomotrabajoprevioel tratamientode la cartogra-
fía vectorialanterior,definiendoentidadestopológicaspoligonalesa partir de las
líneasdedelimitaciónde parcelasy manzanas.Una vezdefinidasdichasentidades
poligonaleselesasignósuscentroidescorrespondientes,a los queya pudoasociar-
selaTablaCensodelCGCCT. Así pues,todaslasintervencionesarqueológicasrea-
lizadasen suelourbanohan podido sergeorreferenciadascon precisiónutilizando
comoreferenciaunívocasunúmerocatastral,lo queaparecerecogidoen la tablade
localizaciónde la basede datosarqueológica.
3.1.3.Digitalizacióndecartografíahistórica
Sobreel mapamilitar reseñadoen 1.1.1,se ha procedidoa generarlas si-
guientescoberturas,biengeneradasa partirde la informaciónhistóricao mediante
la digitalizaciónde cartografíaprocedentede diversosámbitos.
3.1.3.1. Vías romanas
En lo que serefierea las viasromanassehan establecidotrescategoriasde
víasenfuncióndela certezadesutr~zado,establecidosegúnel estadoactualde las
investigacionesobreel tema(SILLIERES 1990;CORZO-TOSCANO 1990;MEL-
CHOR 1988;JURADO 1989).En granparteestasvias coincidencon los límites
administrativoso víasdecomunicaciónposterioresy actuales,con lo cualsehauti-
lizadocomobasela informacióncartográficaya digitalizada.
3.1.3.2. Aldeas del Repartimiento
Tras la conquistade Écija en 1240,seprocedea una distribuciónde tierras
entrecolonos,cuyaimportanciaquedareflejadaen el documentodelRepartimiento
deÉcija de 1263(SANZ 1976,GONZÁLEZ 1989),enel quesedetallala delimita-
ción y la particióndel términoen treintay dosaldeas,seguidade su localización.
Esta información,junto al hechode quegranpartede los topónimosutilizadossi-
ganvigentesen la actualidad,ha permitidola creacióndeuna nuevabasede datos
y su plasmacióncartográfica.En dichabaseserecogenlos topónimosde lasaldeas,
los propietarios,la extensiónde la aldea,la asignaciónde tierrasde dehesa.Por
cadaaldeasedescribeel valor de la yugada(tierrade laborqueesposibletrabajar
en un solodía) dándolaenunidadesde "soga",la extensiónde tierracedidaa cada
pobladoparala construccióndelmismomedidaen aranzadas,y la cesiónde dehe-
sa a cadauno de los colonos(lo que junto a las yugadas delimitael donadíode
cadacolono). La extensiónde una yugadadependedel sitio donde éstase sitúe,
por lo queen cadalugarla yugadatieneuna extensióndeterminada.El problema
paraconocerel valor de la yugadaen cadapobladoresideen queen ocasionessu
extensiónno vienedadaen "sogas"sino queseutilizan límiteslocales(el nombre
deun arroyo,el de un vecino...), por lo queno esposibleconocercon exactitudla
tierracedidaa cadacolonocomodonadío.Aún asíy tomandocomoyugadabasela
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del primercolonode la aldeanumero1, cuyaextensiónesde 2 "sogas"de ancho
por 120"sogas"de largo,y suponiendoqueel valorde la "soga"esde 71 mts(con
lo quea cadayugadasele da un valorde 17.040m. cuadrados[71x 240 mts]) se
ha procedidoa asociara cadapobladoun árearesultadode la sumadela extensión
de terrenocedidaa cadacolono,queha permitidocrearunacoberturaqueexpone
mediantebuffercircularesla importanciade los distintospoblados,su ubicacióny
susrelacionescon la informacióngeneradaen otrasbasede datosde esteestudio,
si biencon estemétodono esposibleofrecerunamedidaexactade la extensiónte-
rritorial de los poblados.
3.1.3.3.Torresy fortificacionesdefensivas
Se tratade unacoberturageneradapor la informaciónde lastorres,almena-
rasy dispositivosdefensivosdelmunicipioy el nucIeode Écija,de lasquesetienen
noticiasenel propioRepartimiento,en la toponimiaantiguay en autoresdeépoca
moderna,o en estudiossobreel terreno.Sobreestacobertura,creadasobrela car-
tografía1:10.000antescitaday asociadaa una basede datosde 16 registros,se
han elaboradoalgunosanálisisde intervisibilidad6parademostrarla existenciay
capacidadesde un sistemadefensivoarticuladoparauna comunidadde fronteraa
fines de la épocamedievaly comienzosde la moderna.
3.1.3.4.Vías de comunicaciónen los siglosXV y XVI
Se tratade una coberturalinealgeneradasobrela basedel 1:10.000 a partir
de la digitalizacióndeun mapadeunatreintenadecaminosy viaspecuariasdel te-
rritorio astigitanoentremediadosdel sigloXV y duranteel sigloXVI (MARTÍN
1990).
3.1.3.5.PlanosdelArchivoHistóricoNacional
3.1.3.5.1. Plano del Archivo Histórico Nacional
Fechadoen 1786con indicaciónde losbaldíosy su extensiónenfanegas,tie-
rrasdesiembra,montebajoy tierrasde pasto,veredas,caminosy límitesdetérmi-
nos, cañadasrealesy aguaderosque sesegregarondel términomunicipalde Écija
paraserasignadosa lasnuevaspoblacionesde FuentePalmera,La Luisiana,Cam-
pillosy La Carlota.A.H.N. secciónConsejosM.P.D. n.o 1808(Diseñodel terminode
la Ciudad de Ecixa con los Nombresde losBaldios CañadasRealesaguaderosde queesta
despojadapara las poblacionesde FuentePalmera, Luisianay partede la Carlota). Este
mapava acompañadode un expedienteen el que se detallanlas pérdidasde te-
rrenosparael cabildoastigitano.Secuentaigualmentecon unacopiadeestemapa
procedentedelArchivo de la Catedralde Sevilla,Secciónde Planosn.o 142.
6 Presentadoscomocomunicaciónen estemismocongreso.
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EsteplanodelArchivo Histórico Nacionalha permitidogenerardoscobertu-
rasparaesafecha,una de usosdel sueloy otrade víasde comunicación.
3.1.3.6.Planos del Archivo Municipal de Écija
3.1.3.6.1.Mapade distribuciónde los límitesde los pagosdeÉcijaen 1848
EsteplanoprocededelArchivo Municipal de Écijay a partirde él sehange-
neradovariascoberturas,de usosdel sueloy de víasde comunicación.Estemapa
aparecevinculadoa un excepcionaldocumentodelAM.E.7 quellevapor títuloDis-
tribuciónde losPagosde la ciudaddeÉcija. Año 1848, y en el que sedescribenlos lí-
mitesde cadauna de estas69 unidadesterritoriales.La informacióncon respecto
a la Distribuciónde los límitesde los pagosen 1848ha sido fundamentalporque
ha permitidola delimitaciónde lasunidadesbasedel estudioparala etapafunda-
mentaldel sigloXVIII, los pagos.Partiendode la descripcióntoponímicade los
límitesde estospagosque encontramosen la documentacióndel AM.E. ha sido
posiblesu plasmacióncartográfica.La dificultadde estetrabajoha resididoprinci-
palmenteen la ubicaciónexactade losdistintostopónimosqueaparecenreflejados
enesta"Distribución".Por otraparte,la coincidenciadeestoslímitesdepagoscon
viasdecomunicación,red fluvialy límitesadministrativosha hechonecesariauna
previaidentificacióndeestoselementosen lasdistintascapasde informaciónya in-
tegradasen el sistema.
3.1.3.6.2.Mapade 1878
TambiénprocedentedelAM.E., ha generadotrescoberturasparaestaépoca
definesdelsigloXIX, unadeusosdelsuelo,otradevíasdecomunicacióny redde
víaspecuariasy una tercerade distribuciónde los molinosde aceite(Plano 8).
3.1.3.7.Pagos del Catastro del Marqués de La Ensenada
Estacobertura,comoseha dicho,seha generadoa partirde la información
contenidaenun documentodelAM.E y con sucotejocon la basededatosdelCa-
tastrode Ensenadade quesetrataen el punto 3.4.4. (Plano 7).
3.2.Cartografiausadacomosoporte
También se ha utilizado cartografíacomo soporteo informaciónadicional,
sin llegara digitalizarse,comoapoyoparala identificaciónde topónimosy de ras-
gosy elementosdel paisaje,de la vías de comunicación,del hábitat,etc. Consti-
7 A.M.E. Leg.914, doc. 8.
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tuyenun conjuntovariadoque incluyetanto cartografíaurbanacomodel territo-
rio; algunosde ellos,por su interésparael análisisde la evoluciónde los procesos
de asignaciónterritorial,serándigitalizadose integradosen el sistema.
3.2.1.MapasdellnstituoGeográficoy Estadístico(E. 1.25.000)
Con su plasmacióna escala1:50.000,de la mismaDirecciónGeneraldel Ins-
tituto Geográficoy Estadístico,publicadaparaesteáreade estudioentre 1902y
1917[hojan.o942 de 1908;hojan.o943 de 1902;hojan.o964 de 1908;hojan.o
965 de 1905;hoja n.o986 de 1917;hoja n.o987 de 1909].
3.2.2.Fotomosaico1:25.000
Del Centrode Estudiosterritorialesy urbanosde la Consejeríade ObrasPÚ-
blicasy Transportesde la Junta deAndaluCÍa.Confeccionadaenel año 1986,com-
prendelasHojas 942-11,943-11,943-I1I,964-1.964-11,965-1,965-11,965-I1I,965-
-IV, 986-1,986-11,987-1,987-11,987-I1I,987-IV.
3.2.3.Mapascatastralesa 1:25.000
Del Término Municipal de Écija del Instituto Geográficoy Estadístico
(l8xx). 1 mapaen 12 hojas.Ministerio de Defensa.Centro de Documentación.
SH. 2732/ SE-M-3 /1 (1-12).Mapa catastraldelTérminoMunicipal deLa Luisia-
na,del Instituto Geográficoy Estadístico.1 mapaa la mismaescalay de la misma
fecha.Ministerio de Defensa.CentrodeDocumentación.SH. 2738/ SE-M-4j2 (1-
-2). Mapa catastraldelTérminoMunicipal deFuentePalmera(Córdoba),del Insti-
tuto Geográficoy Estadístico.1 mapaentreshojasa la mismaescalay de la misma
fecha.Ministerio de Defensa.Centrode Documentación.SH. 2941/ CO-M-13/7
(1-3).
3.2.4.Planostopográficosdelasnuevaspoblacionescreadas
enépocadeCarlos111
3.2.4.1. Fuente Palmera (Córdoba)
Plano topográficodela Feligraciadela Luciana / JosephdeAmpudiay Valdés.La
Luisiana(Sevilla).Parcelacióndel suelo.1:17.918.Año 17xx.1 plano.IncluyeAl-
deasde CañadaRosal,aldeade los Motillos o Carajalilla,Aldea del Campillo.Mi-
nisteriode Defensa.Centro de Documentación.SH. 2690/ SE-G-3/2.
3.2.4.2. Fuente Palmera (Córdoba)
Plano topográficodelafeligreciadeFuentepalmera1JosephdeAmpudiay Valdés.
ea. 1:18.000.1794-17977.1mapa.IncluyeAldeade FuenteCareteros,Aldeade la
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fereria,Aldea de Villalon, Aldea de!Ochavillodel Rio, Aldea de los silillos,Aldea
de la Ventilla,Aldea de la Piedralosa.Ministerio deDefensa.CentrodeDocumen-
tación.SG. Ar.G-T.6-C.3-265.
3.2.4.3. Fuente Palmera (Córdoba)
Planosdepoblación.1:306.I plano.Año 17xx.Plano Vistay Peifzl dela Nueva
Poblaciónexecutadaen el sitio deFuentePalmera. Dn.Simon Desnaux.Ministerio de
Defensa.Centro de Documentación.SH. 2884/CO-M-16/6.
3.2.4.4. Fuente Palmera (Córdoba)
Planosde población.1:271.I plano.Año 17xx.Plano Vistay Peifzl de lasAl-
deasquecomprehendeel territoriodeFuentePalmera. Dn.Simón Desnaux.Ministerio de
Defensa.Centrode Documentación.SH. 2884/CO-M-16/7.
3.2.4.5. Provincia de Córdoba
Plano Geográficode las nuevaspoblacionesdeAndalucía / J osephde Ampudiay
Valdés.ea. 1:70.000.Año 1794-17977.I mapa.Ministerio de Defensa.Centrode
Documentación.SG. Ar.G-T.6-C.3-263 bis.
3. FOTOGRAFÍA
3.1.Fotografíaaérea
3.3.1.Fotografíaaéreade1945/46
Fotografíasdel Ejércitode los EstadosUnidos proporcionadaspor e!Ejército
de!Aire Español,tomadasdurantelos años1945-46.Correccióndel tilt y georrefe-
renciacióncon DesktopMapping System(DMS). Utilizadascomovaliosafuente
de informacióna la hora de analizarla evolucióndel territorioen los últimos50
añospor seranterioresal comienzode lasgrandesroturaciones,al superponerlen-
cimael ráster1:I 0.000 del Instituto CartográficodeAndaluCÍay compararel pai-
sajeconel queapareceen la fotografíasatéliteSPOT-PAN. Las escalasvaríanentre
1:35.600y 1:50.000.
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3.3.1.1. Fotografía aéreade 1956. Escala 1:30.000
3.3.1.2. Fotografía aéreade 1981. Escala 1:25.000
3.3.1.3. Fotomosaico de AndaluCÍa
Publicadasen 1:25.000.Ortofotografíasacompañadasde cartografía.Año
1986.
3.3.2.Fotografíadesatélite
3.3.2.1. Fotografía satélite SPOT-PAN
En formatoBIL, con ficherode referenciaHDR con 10 m de resolución.El
recientelanzamientodel sateliteIKONOS el pasado24 de Septiembrede 1999va
a permitir la adquisiciónde imágenescon una resoluciónde un metroen modo
pancromáticoy cuatrometrosen modomultiespectral,quesin lugara dudasvana
suponerun notableavanceen la aplicaciónde técnicasde la teledetección.
3.3.3.Fotografíaoblicua
3.3.3.1. Fotografía de prospección y excavación
3.4.Basesdedatos
Se ha procesadoun ampliovolumende información,intentandoabarcarun
amplioespectrocronológicoy temático.Seestamanerasehancreadoun conjunto
debasesdedatosextraídasde la documentaciónhistóricay de los trabajosdecam-
po, y que ocupandesdela cartaarqueológicahastael Catastrode Ensenada.
3.4.1.Cartaarqueológicamunicipal
Dada la ampliavariedadde informaciónqueha habidoquemanejar,la geo-
rreferenciaciónha tenidoqueadaptarsea la cantidady calidadde informaciónde
la quesedisponíasobrelos distintostiposdeyacimientose intervencionesarqueo-
lógicas.Por lo tanto el enlaceentrela basede datosarqueológicay la planimetría
seha realizadoa tresniveles:en primerlugarsehan utilizadoentidadespuntuales
paradesignarde formagenéricayacimientosdemenorentidaden el árearural,así
comolocalizacionesaisladasdentrode la tramaurbana,y vérticesde poIígonosen
yacimientosrurales.Parareferenciarintervencioneso hallazgosaisladosdedesarro-
llo predominantementelongitudinal(por ej. calzadasromanaso cloacasdentrode
la tramaurbana)sehanutilizadoentidadeslineales.Por fin engeneral,y mediante
GPS de 12 canales,se han empleadoentidadespoligonalespara delimitaryaci-
mientosruralesque por su significación(aglomeraciones,municipios)teníansufi-
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cientereflejoreconocibleen superficie,así como parcelascatastraleso inclusodi-
rectamentecortesde intervencionesarqueológicascuandola informaciónde parti-
da erasuficientementeprecisa.
Para la georreferenciaciónde estasentidadesse han utilizado coordenadas
UTM referidasal huso30, recuadroS, por lo quehahabidoqueconvertirlascoor-
denadasLamberty geográficascon lasqueseexpresanmayoritariamentelaslocali-
zacionesarqueológicasen la bibliografíaal uso.
3.4.1.1. Base de datos arqueológica
La basededatosarqueológicaestacompuestapor 652 registrosentreurbanos
(240)y rurales(412) integradoscadauno de ellospor 10tablasqueintentarreco-
gerde la formamásexhaustivaposibletoda la informaciónrecopiladaen la biblio-
grafíaS,en lasmemoriasdeexcavacionesinéditasdepositadasen diferentesarchivos
dela administracióno enlasmismasexcavacionesdesarrolladasenel marcodeeste
proyectode investigación.La tipologíade losyacimientosdetectadosabarcadesde
simplesgranjaso uillae hastaaglomeracionesrurales,municipiosromanos9,unaco-
lonia romana10,y asentamientosy núcleosde poblaciónislámicos.Así los denomi-
nacionesde las tablasquecomponenestabaseson las siguientes:
01 - Referenciascatastrales.
02 - Datos de localización.
03 - Estructuras.
04 - Materiales.
05 - Observaciones.
06 - Parcelas.
07 - Imágenes.
08 - Prospección.
09 - Mapas temáticos.
10 - Valoraciónculturaly cronológica.
Puedeverseen la figuraII un ejemplode la fichaarqueológicareferidaa uno
de losyacimientos,asícomouna simplepresentacióna travésde variosplanosde
losyacimientosdediversasépocas(planos1,4, 5), asícomounamuestrade lasin-
tervencionesarqueológicasen el cascourbano(planos2 y 3).
3.4.1.2. Base de datos gráfica
Información gráficaobtenidadirectamentein situ en las prospeccionesar-
queológicaso en lasexcavacioneso extraídade los proyectosy memoriasdeexcava-
8 HERNÁNDEZ-SANCHO-COLLANTES DE TERÁN 1951; DURÁN-PAD1LLA 1990;
PONSICH 1979 y 1991; FERNÁNDEZ CARO 1992; VARGAS-ROMO-GARCÍA 1993;
SALAS S.F.
9 Como son Obulcula (La Monclova),Carruca (Los Cosmes),Segida (La Serrezuela),Alho-
noz, Isladel Castilloy El Nuño. Dos de ellos,El Nuño y Los Cosmes,estánfehacientemente
documentadoscomomunicipiosde épocaflavia.
10 Colonia Augusta Fimza Astigi, la actualEcija.
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ción, elAnuario ArqueológicodeAndalucía y bibliografíaengeneral,e integradasen el
sistemamediantescannerA3 y cámarasfotográficasreflexy digital.Actualmente
abarcamásde 1000fotografías,tanto de estructurascomode materiales,piezas,
perfilesarqueológicos,documentación,etc.
3.4.1.3. Base de datos bibliográfica
Recopilaciónexhaustivadetoda la producciónbibliográficareferidaa Écijay
su territorio.
3.4.1.4. Tabla Censo del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria
3.4.2. Repartimientode1263
Cfr. 1.3.2.
3.4.3. RegistrodehipotecasdelsigloXVI
Del Archivo Municipal de Écija, recogidoen el Archivo de la Contaduría
Mayor de Hipotecasde Écija (Libros 1 al 5). El Registrode hipotecasaportadatos
desde1590a partirde loscontratosagrarioscon lo queesposibleanalizarcómose
distribuyenlastierrasdel municipio,su extensión,la estructurade la propiedady
los sistemasde explotación.La unidadde referenciaesla fincay su localizaciónse
puederealizarpor mediodel Pagoal quepertenece.A pesardeserun documento
degranvalory queposibilitaun exhaustivoanálisisde4.900registroscadauno de
elloscon 11campos,sugeorreferenciacióno ha sidoposibleaúnya quesedesco-
noce la ubicaciónde granpartede los pagosa los que seasocianlas fincas.Esta
basede datosproporcionainformaciónqueha de serconjugadacon la documen-
tacióndelA.M.E. referentea amojonamientosy deslindes(siglosXlV-XVI) (Lega-
jos 911, 912, 913), Y pleitos(siglosXIV-XVI) (Libros 1617, 1629),esencialpara
conocerel procesode transformacióndel paisajeagrariode la comarcaa la nueva
realidadderivadade la conquistacastellana
3.4.4.CatastrodeEnsenada(1751)
El Catastrode Ensenadaes,paranuestrazona de estudio,uno de los docu-
mentosque aportauna informaciónmás completay veraz. Realizadoen 1751,
constade másde 6.227 registros(fincas)en los que en 60 camposse describey
cuantificapormenorizadamentesu extensión,clasey tipo de cultivo (vino, olivo,
secano,pastoen isla, pastoen dehesa),tipo y estadode la propiedad,régimende
tenencia,calidadde la tierra,existenciade infraestructura(molino,lagar,cortijo),
nombredel propietario,etc.Su georreferenciaciónesestavez posibleya que,aun-
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quede nuevosehacereferenciaal Pagoal que pertenececadafinca,susnombres
guardanunagransimilitudcon los existentescasiun siglomástarde,y cuy?carto-
grafíaha sidogeneradagraciasa un documentodelArchivo Municipal de,Ecija en
el quesedescribensuslímites,la Distribución de losPagosde la ciudaddeEcija. Año
1848.Estehechoabreunasposibilidadesnotablesparael análisisespacialdesu in-
formación,y sitúaenestemomentocronológico(1751)el puntode partidaidóneo
parael estudioexhaustivodelprocesodeterritorialización.Más aún,al darsecomo
datola distanciaen leguasdesdecadafincaal Ruedode Écija,esahoraposiblerea-
lizar análisismáscomplejoscomo,por ejemplo,el de la estructurade la propiedad,
ya que puedeserrelacionadacadafinca con un tipo de propietarioy un tipo de
uso.
4. ANÁLISIS
Dado el caráctermeramentedescriptivode estetrabajoy el tipo de foro en
quesepresenta,un Workshop,nos limitamosa exponerdemaneraseriadaalgunas
de lasaplicacionesconcretasquesevienendesarrollandoenel marcodeestetraba-
jo perosin entrarenprofundidadesdadoqueen su mayoríalastécnicasde análisis
mediantela tecnologíaGIS sonconocidaspor todoslos participantes.Ninguno de
estosanálisisha sidopublicadoaúnpuesestegrupode investigaciónconsideraque
su trabajoestáaún en fasede experimentaciónen la aplicaciónde la metodología
a la informaciónde partida,por lo que las aplicacioneshastaahoradesarrolladas
han tenidocomoobjetivofundamentalcomprobarla eficienciadel sistemay sus
posibilidadesanalíticas.
De estamanerasehan puestoen prácticadiversasaplicacionesde los G.I.S.
a lasbasesdedatos,empezandopor la generacióndediferentesModelos Digitales
de Elevaciones(MDE), quepermitenrealizaranálisisde visibilidade intervisibili-
dady su interpretacióncontrastadacon la informaciónhistóricaprocesadaen el
sistema;aplicacionde técnicasestadísticasde interésterritorialy de análisisde la
evolucióndel poblamientoy del paisajedesdeépocaantiguaal sigloXIX: análisis
de la posicióny orientaciónde losasentamientos,análisisdesu distribuciónsegún
diversastécnicas(técnicadel vecinomáspróximo,aplicacióndel test de Chi cua-
drado...), caracterizaciónde losasentamientosegúndiferentesvariablesintegradas
en el sistema(altimetría,pendiente,orientación,distanciasal núcleourbano,a los
cursosde agua...) paraobtenerpatronesde desarrollo,centromediode gravedad,
definiciónde áreasde captaciónde recursos;creaciónde superficiesde probabili-
dady diseñodemodelospredictivos,etc.Hemosdedestacardeentrelasaplicacio-
nesmássugerentesqueseestándesarrollandola delineaciónde una metodología
precisapara la detecciónde redescatastrales,lo que estápermitiendolocalizar
diversasredesdeparcelariosfósilesparala épocaromanay rectificarlaspropuestas
queen estesentidosehanformuladosin apoyometodológico(Plano9), o el análi-
sis precisode los catastrosde la épocade Carlos III en La Luisiana,CañadaRosal
y zonasde La Carlota.Asimismoseha podido afinarel trazadode la murallaislá-
micadelnúcleourbanodeÉcija,asícomoformularunahipótesisdereconstrucción
de la murallaromana(Plano2) quevienea cambiarla disposiciónaceptadatradi-
cionalmentede la tramaurbanade la ciudadantigua.
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De entrelas aplicacionesde índoleadministrativay relacionadoscon la ges-
tión y proteccióndelpatrimonioy los recursosculturaleshemosdeseñalarla parti-
cipaciónen la redaccióndelPlan EspecialdeProteccióndelCascoHistóricodeÉci-
ja mediantela confecciónde la CartaArqueológicaMunicipal,entendidacomoun
eficazinstrumento,delplaneamiento,asícomola redaccióndeunaCartade Riesgo
del Municipio de Ecija, de próximapublicación.
Como es lógico,a lo largode estosaños,seha utilizadounaampliagamade
recursosinformáticos,tanto en hardwarecomoen software,quesehan ido reno-
vando constantemente.Actualmente,sobreel sistemaoperativoWindows NT, se
estáutilizandoARC-INFO 7.1.2,ArcView GIS 3.1, MicroStation/Jcon su módulo
de GIS GeoGraphics.Las basesde datos estánprocesadasen Microsoft Access
2000,y enlazadasconlos programasdeGIS pormediodelprotocoloODBC de32
bits de interconectividad e basesde datos.Parala visualizaciónde MDE seestá
utilizandoVistaPro 4.
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